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Orígens 
Les festes majors que actualment se celebren a tots els 
pobles i ciutats del nostre país tenen uns orígens ancestrals, 
directament relacionats amb les celebracions que duien a 
terme les societats rurals antigues amb motiu de les collites 
anuals. Aquestes, que normalment tenen lloc als mesos 
d'estiu, eren la base de l'existència d'aquests pobles i 
l'origen de les seves creences i activitats més transcenden-
tals. La collita significava la fi del cicle agrícola i el 
començament del proper; era, doncs, el moment adequat 
per a ritus i festeigs que la població esperava amb delit 
durant molt de temps. Durant l'alta Edat Mitjana es produí 
un procés de cristianització d'aquestes festes d'orígens 
pagans, i es van anar generalitzant les commemoracions 
dels sants i els màrtirs de l'Església, al mateix temps que 
els actes religiosos passarien a ocupar un lloc destacat o 
fins i tot incorporarien les antigues tradicions. Amb les 
dates i el significat que tenen en els nostres temps, les festes 
majors dedicades als sants patrons se celebren a Catalunya 
almenys des del segle XIH, coincidint molt sovint amb les 
fires de les poblacions. Podem suposar, doncs, que cap a 
aquesta època tenia lloc a Terrassa una festivitat semblant, 
ja que la llavors petita vila agrícola vallesana celebrava fira 
i mercat.' 
En èpoques posteriors es va anar consolidant la 
celebració de la Festa Major en honor dels sants patrons de 
Terrassa (Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí) i, com és 
prou sabut, en una data movible: el primer diumenge 
després de Sant Pere.^ Durant segles havien existit alguns 
actes tradicionals que es repetien per Festa Major, i que 
adquirien tot el seu sentit en el si d'aquesta. Ens referim, 
per exemple, a les albades -costum recollit per Joan 
Amades-,^ que es feien a la vigília de la Festa Major; el 
jovent es reunia en grans grups, acompanyats per una cobla 
i presidits per un agutzil, i anaven per la vila saludant amb 
cançons el veïnat, especialment la persona més signifi-
cativa o popular de cada carrer. D'entre les tradicions 
religioses destacava la processó de les relíquies dels sants 
patrons, que comptava amb una gran solemnitat, i a la qual 
assistien les autoritats i les entitats locals amb els seus 
corresponents penons. El 1868 fou l'últim any en què se 
celebrà la processó, que ja no es recuperà fins a l'època 
franquista. Curiosament, un altre acte tradicional atàvic 
recuperat també a mitjan del nostre segle, el Ball de Plaça 
(o «treure ball») no es desenvolupava durant la Festa 
Major, sinó el mes de febrer, per la festa de la Candelera, 
que tenia gran relleu a Terrassa durant el segle passat. 
Finals de segle 
A finals del segle XIX moltes d'aquestes tradicions 
s'havien perdut, però al mateix temps era quan s'havia ja 
configurat una Festa Major amb un simbolisme i unes 
característiques similars a les que avui entenem com a 
pròpies. Terrassa era llavors una població de més de deu 
mil habitants que es trobava en ple procés d'industrialit-
zació, i començava a adquirir els trets que han caracteritzat 
la ciutat en els últims cent anys. L'estructura de la Festa 
Major estava configurada a l'entorn d'uns actes concrets, 
però algunes de les activitats més tradicionals havien caigut 
ja en desús. La festa començava el dissabte al vespre, amb 
el repic de campanes a les esglésies de la vila. El diumenge 
i el dilluns al matí tenien lloc els dos actes religiosos 
centrals que donaven sentit a la festa: l'Ofici Solemne i 
l'Ofici de Difunts; ambdós se celebraven al temple 
parroquial del Sant Esperit, i constituïen autèntics actes 
socials on no hi podien faltar les autoritats i les perso-
nalitats de la vila, i en els quals sermonejaven els més 
destacats predicadors.'' Finalment, el dimarts al vespre era 
el tom del castell de focs artificials, que alguns anys ja no 
s'havia arribat a celebrar. Però el veritable protagonisme de 
la Festa no requeia en cap d'aquests actes centrals (o 
«rituals», si es vol), sinó en els lluïts balls que celebraven 
els casinos -amb major o menor sumptuositat- el diumenge, 
dilluns i dimarts a la nit; constituïen autèntics esdeve-
niments ciutadans esperats per molts terrassencs amb delit 
durant tot l'any, i eren també el principal centre d'atracció 
dels nombrosos forasters que, com era típic a l'època, 
visitaven la ciutat durant les festes i s'allotjaven a cases 
d'amics o familiars.^ En un segon terme, els concerts -a 
càrrec d'orquestres dels mateixos casinos- i les funcions 
extraordinàries que programaven els diferents teatres locals 
esdevenien els altres atractius de la celebració. 
A finals de segle es va produir una iniciativa ciutadana 
que provocaria les primeres transformacions importants en 
el contingut d'una Festa Major d'orígens remots i amb 
força visitants, però que ja havia perdut molts dels seus 
actes tradicionals i anava en camí de quedar reclosa als 
salons dels casinos. Un grup de ciutadans vinculats a la 
premsa local i a algunes de les principals entitats de la 
ciutat s'entrevistà el febrer de 1890 amb l'alcalde i els 
regidors del consistori per tal d'impulsar una popula-
rització de la festa i la inclusió de nous actes, patrocinats 
per l'ajuntament o organitzats per les pròpies entitats. En 
un article a El Tarrasense, Josep Ventalló i Vintró (llavors 
president del Casino del Comerç) explicava que «la Fiesta 
May or... en Tarrasa ha ido perdiendo por completo su 
caràcter popular y característico, hasta tal extremo que, à 
no ser la solemnidad religiosa del oficio divino y los obse-
quios de la mesa, en el terreno profano, no se diferenciaria 
nuestra fiesta mayor de las fiestas ordinarias, de los demàs 
domingos del afio... Por esta causa se ha suscitado en estos 
momentos muy oportunamente, la necesidad de resucitar en 
aquella principal festividad, antiguas diversiones, costum-
bres tradicionales relegadas al olvido y fiestas populares 
propias de los tiempos modemos, al objeto de imprimir en 
lo sucesivo à nuestras fiestas mayores un sello mas popular 
y un caràcter mas típico, un matiz mas conforme con nues-
tros hàbitos y con nuestras modemas costumbres».'' 
La iniciativa va tenir un èxit immediat; rebé el suport 
d'entitats i institucions, i es materialitzà el mateix 1890 en 
un programa de Festa Major que incloïa algunes novetats 
que es consolidarien en anys següents: una Gran Tómbola a 
benefici dels que estaven a l'asil i dels malalts de l'Hospi-
tal, una exposició artística, diversos certàmens literaris i 
uns Jocs Florals organitzats per l'Ateneo Tarrasense, un 
tímid intent de recuperació de la tradicional cercavila, i un 
espectacular castell de focs que tancava les celebracions. 
Eren canvis modestos, però que es van anar afermant 
(*) Aquest article constituí el text de la conferència «Els referents històrics de la Festa Major», pronunciada en la sessió inaugural de les Jornades d'Estudi 
sobre la Festa Major de Terrassa (Centre Excursionista de Terrassa, 19 i 20 de març de 1994), organitzades pel Grup d'Estudi sobre la Festa Major. 
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durant l'última dècada del XTX. i que acabarien conformant 
una Fcsla Major amb una estructura no gaire diferent a la 
que s"ha mantingut fins als nostres dies, i amb moltes de les 
activitats que posteriorment esdevindrien tradicionals. En 
el moment del canvi de segle, i malgrat les restriccions 
imposades per les dificultats econòmiques de l'època, 
trobem ja els principals referents de la Festa Major conside-
rada com a típicament terrassenca: el dissabte, repartiment 
d'almoines i arribada d'una orquestra o un grup (el 1899, 
per primera vegada, va ser la colla casteilera dels Xiquets 
de Valls). El diumenge, diana a càrrec de l'orquestra o grup 
convidat; festa ocellaire al Passeig: ofici solemne i cerca-
vila amb la corporació municipal i els gegants, nans, drac i 
bastoners. El dilluns, ofici de difunts i concurs d'orquestres 
al Passeig. I per acabar, el dimarts, repartiment de premis 
als escolars, castell de focs i funció de gala al Teatre Princi-
pal. L'estructura de la festa acabaria de completar-se amb 
les novetats que s'incorporaren els primers anys del segle 
XX: la cercavila passà a celebrar-se el dissabte al vespre; es 
començaren a tirar les tronades després dels oficis 
(diumenge i dilluns); arribaren els primers balls públics a 
l'envelat (també diumenge i dilluns); i la festa s'allargà un 
dia més; la funció de gala passà a realitzar-se el dimecres, 
mentre que el dimarts era reservat per al castell de focs i els 
esperadíssims balls d'etiqueta. 
El segle XX 
Durant les primeres dècades del segle, els terrassencs 
continuaren assistint amb entusiasme als balls dels casinos i 
societats recreatives, que ara s'havien fet molt menys 
elitistes amb l'aparició d'entitats com la Fraternitat Repu-
blicana o la creixent heterogeneïtat social del Casino del 
Comerç.^ La vivència que molts ciutadans tenien de la 
Festa se centrava encara, com anys enrera, en aquests 
saraus en els quals les diferents entitats competien per 
assolir un resultat més brillant, i que ara compartien part del 
proíagonisme amb l'envelat públic de la plaça del Progrés. 
Però era també prou evident que els mateixos canvis 
experimentats per la societat havien anal transformant la 
Festa Major. La progressiva divulgació d'activitats cultu-
rals que duien a terme els cercles noucentistes i entitats 
com l'Agrupació Regionalista es plasmava en l'increment 
d'exposicions, certàmens literaris o concerts. D'altra ban-
da, la popularització d'actes i entitats socials o culturals -no 
tan evident com als anys vint i trenta, però sí clarament 
superior a la del segle XIX- es traduïa en l'aparició de les 
ballades de sardanes, l'ampliació de concerts i funcions 
teatrals -amb l'espectacular aparició de les sessions 
cinematogràfiques- i en la proliferació de les activitats 
esportives. Partits de futbol, curses ciclistes o atlètiques i 
competicions de motocicletes esdevingueren actes 
importants i massius al mateix temps que es generalitzava 
la seva pràctica. 
El 1910 es produí un nou retoc en la distribució dels 
actes; el Castell de Foès es desplaçava al dimecres, tal com 
s'ha mantingut durant dècades. En aquesta època ja es 
trobaven ben definits els eixos sobre els que gravitaria, en 
època contemporània, la sensació d'èxit o fracàs de la Festa 
Major: Festrucluració de la Festa, en base a una sèrie 
d'actes tradicionals o acceptats com a tals per la col·lec-
tivitat; la participació popular en la Festa, que havia anat 
augmentant gràcies a la diversificació de les activitats, a les 
iniciatives de moltes de les entitats locals i la seva adhesió a 
Tronada de la Sortida d'Ofici. Festa Major de 1912, (Folo Anloni Jover i 
Aureli/Arxiu Tobella) 
la festa, i a l'increment dels espectacles i els actes que 
requerien col·laboració; i l'assumpció de la Festa com a 
quelcom propi i inherent a la personalitat col·lectiva i ciu-
tadana. Òbviament, totes tres circumstàncies s'interrela-
cionaven, i ajudaven a acomplir-se recíprocament. D'altra 
banda, les institucions desenvolupaven diferents papers, 
assignats gairebé com una tradició més que tothom trobava 
lògica: el poder municipal assumia i sufragava els actes 
públics, celebrats a l'aire lliure, els actes oficials -cada cop 
més habituals- o les iniciatives singulars; el teixit d'entitats 
aportava un conjunt molt divers d'activitats, i assegurava la 
participació popular, mentre que l'Església, almenys fins 
als anys trenta, legitimava el protagonisme de les autoritats 
i els actes més tradicionals. 
Durant els anys deu i vint, aquest model de Festa Major 
-i de vivència ciutadana de la Festa- no experimentà canvis 
significatius, sinó que anà avançant en la línia ja empresa i 
que era. en definitiva, la marcada per l'evolució de la 
societat local. L'aparició de noves entitats i una divulgació 
creixent de les activitats culturals, cada cop més diver-
sificades, van ser factors que es feren notar en els progra-
mes de Festa Major. La consolidació de les sardanes i els 
nombrosos actes esportius, les festes de la poesia o de la 
flor, el jazz -la música moderna-, les gimcanes, les sessions 
de cine a l'aire lliure, eren elements afegits a una festa que 
s'enriquia amb les aportacions del Centre de Dependents, 
l'Associació de la Premsa, el Casino del Comerç o el Cen-
tro Aragonès, entre moltes altres. Les entitats amb 
presència a la ciutat no volien deixar escapar l'oportunitat 
de participar en la Festa pròpia de Terrassa, l'ocasió de 
l'any que millor representava la voluntat de fer ciutat, 
d'aportar quelcom -activitats, persones, iniciatives- a un 
projecte comú. Aquesta consciència de rellevància i de 
significació col·lectiva de la Festa es manifestava també en 
el fet que era el moment de l'any més triat per a dur a terme 
les inauguracions més esperades i multitudinàries (per 
exemple, l'estació dels Ferrocarrils de Catalunya el 1921, o 
del servei d'autobusos cl 1927), amb les quals les autoritats 
locals s'asseguraven un major grau de protagonisme i. sens 
dubte, un consens i una repercussió molt elevats de les 
seves iniciatives a nivell ciutadà. Aquesta actitud, però, ha 
estat un tret ben habitual en el poder local de totes les 
èpoques; en cas de faltar l'oportunitat d'una estrena «sona-
da», es disposa també del recurs dels actes protocolaris 
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(descobriments de retrats a la Galeria de Terrassencs Il·lus-
tres, primeres pedres, visita d'autoritats, etc.) que s'inier-
pretcn com l'ocasió de sumar-sc als actes i l'alegria popular. 
El gegant balla a la Plaça Vella per Festa Major. (Foto Ramon Sanahuja/ 
Arxiu Tobelht) 
L'època republicana 
Els anys trenta comportaren una intensificació del 
caràcter popular i participatiu de la Festa, de la mateixa 
manera que ho van comportar per al conjunt de la vida 
social i ciutadana. Els balls havien perdut ja gairebé per 
complet la seva magnificència vuitcentista, en part perquè, 
amb els nous temps, els casinos havien canviat molt. i la 
competència entre la multitud d'ofertes que provenien de 
les cada cop més nombroses entitats de la ciutat -de caràcter 
social, cultural o polflic- diversificava els centres de 
diversió.^ D'altra banda, les activitats a l'aire lliure i les de 
major arrelament popular -els esports, el ball a l'envelat, les 
traques i els focs artificials...- van adquirir un major 
protagonisme enfront les convocatòries més elitistes. 
La Festa Major dels anys de la República, però, experi-
mentà els seus principals canvis a causa de Ics peculiaritats 
polítiques de l'època. Desapareixeren del programa oficial 
d'actes els oficis de diumenge i dilluns -lot i que es van 
seguir celebrant-, així com la tronada posterior, i el 
repicament de campanes i la cercavila del dissabte. Per tal 
de pal·liar la supressió dels actes més emblemàtics, les 
autoritats van promoure les actuacions d'altres grups de 
cultura tradicional catalana, com els castellers (visitaren la 
ciutat en diverses ocasions els Xiquels de Valls i els 
«Mirons» del Vendrell), el Ball de Serrallonga (que es 
realitzava a la mateixa hora que l'ofici solemne), els 
esbarts, o la colla de Diables del Vendrell (el 1936). Es 
tractava, indubtablement, d'una clara imposició del poder 
polític sobre el contingut de la Festa Major: en un moment 
històric molt definit per Fanticlericalisme -oposat a un 
clericalisme també militant políticament-, es pretenia extir-
par de la Festa els elements religiosos, encara que en 
constituïssin una part fonamental -els oficis, les tronades- o 
tinguessin una vinculació més aviat indirecta amb 
l'estament eclesiàstic -la cercavila-. Des de les files 
republicanes, es defensava aquesta decissió com una 
actuació positiva i progressista, que eliminava de la festa 
aspectes que pertanyien a una cultura reaccionària i pròpia 
del passat, amb la qual els terrassencs ja no se sentien 
identificats.'" Com succeiria també en altres èpoques, però 
amb signe polític molt diferent, les autoritats locals 
interpretaven la Festa Major com una eficaç eina de difusió 
propagandística dels valors ideològics que defensaven, fins 
i tot per sobre dels valors que la Festa hauria de representar 
per si mateixa (tradició, col·lectivitat...). 
La postguerra 
Curiosament, i després de Fobligat interval que suposà la 
Guerra Civil, la recuperació d'aquests actes emblemàtics es 
produiria el 1939, amb la implantació del règim franquista. 
Aquest any tomaren a figurar en el programa de la Festa el 
repicament de campanes, la cercavila, l'ofici solemne i la 
tronada del diumenge, i l'ofici de difunts del dilluns. En 
realitat, la Dictadura, que comportà canvis radicals en la 
vida social i quotidiana dels ciutadans, no significà cap 
gran transformació en l'estructura i la significació de la 
Festa Major. Les noves autoritats, amb un pes molt mes 
marcat i hegemònic en la vida ciutadana, recuperaren els 
elements tradicionals de la festa i, especialment, tot cl seu 
simbolisme religiós. El conjunt del programa d'actes es 
reduí notablement per raons prou clares: moltes de les 
entitats i persones que havien impulsat l'organització 
d'activitats havien desaparegut de la ciutat, i les gravís-
simes dificultats econòmiques i les crues condicions de 
vida de la postguerra no ajudaven a incrementar cl nombre 
de diversions. Lògicament, la nova situació política també 
influïa poderosament en la Festa Major, que s'espanyo-
litzava completament en llengua i iconografia. 
Durant els anys quaranta van anar adquirint importància 
en cl programa de festes les activitats organitzades per 
entitats de caire religiós o vinculades al Movimiento -molt 
cspccialineni, Educación y Descanso-, a causa de la 
debilitat del moviment associatiu i del monolitisme imposat 
-culturalment i a gairebé tots nivells- en els primers anys de 
la postguerra. Els actes esportius eren també molt freqüents 
-i organitzats sovint pel Frente de Juventudes-, i seguien la 
línia del nou règim de potenciar les competicions esporti-
ves com a model sa per a la joventut. Però les convocatòries 
que adquiriren un major protagonisme van ser les revetlles 
a la Rambla i les nombroses ballades de sardanes, que 
anaven acompanyades de festivals folklòrics cada cop més 
destacats. La catalanitat que representaven les sardanes no 
xocava amb la mentalitat dels nous governants, que presen-
taven aquesta dansa tradicional com un element més del 
folklore regional que enriquia Espanya, i en certa manera la 
descontextualitzaven situant-la al costat de referències com 
el «Mantón de Manila»", o incorporant-la en un programa 
en el qual els actes oficials i legitimadors es feien en llengua 
espanyola i amb un intensíssim sentiment patriòtic espanyol. 
Aquesta acceptació de manifestacions tradicionals, ben 
pròpies del país o la ciutat, complia una doble funció: d'una 
banda, autoritzar i arrelar un poder local que emprava 
habitualment una simbologia externa i allunyada del 
sentiment ciutadà; de l'allra. afermar i legitimar el paper de 
la religió, que contribueix -com l'aspecte anterior- a donar 
una major cohesió a la comunitat. Així, el 1948 es recuperà 
com a acte de la Festa Major la processó de les santes 
relíquies (desapareguda a mitjan segle XTX). acte sens 
dubte tradicional i emblemàtic, però del que es reforçava 
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sobretot el seu caràcter institucional -amb la presència 
d'autoritats, etc- i eclesiàstic. Es tornava a reivindicar, 
doncs, el contingut eminentment religiós de la festa popular 
ciutadana,'- i en aquesta mateixa línia, la reincorporació 
d'actes tradicionals s'entenia com una eina per a potenciar 
la unicitat terrassenca, per a reivindicar una «pàtria» que no 
rivalitzava amb l'adscripció nacional de les autoritats de 
l'època. El pes de les cerimònies oficials, d'altra banda, fou 
també molt evident durant els anys quaranta i cinquanta; les 
primeres pedres i les inauguracions no faltaven en cap 
programa, i reforçaven la imatge de les institucions gover-
namentals a nivell popular en un moment de marcada 
politització de la vida ciutadana, i de protagonisme gairebé 
únic de les iniciatives provinents de l'ajuntament. 
La crisi de la Festa Major 
Tots aquests elements es reforçaren de forma molt signi-
ficativa el 1959, quan s'incorporà el secular Ball de Plaça 
com un acte central de Festa Major. Ni la data ni el ritual 
s'adeien amb el Ball de Plaça tradicional,'^ però l'objectiu 
de la iniciativa no era la fidelitat estricta al passat, sinó 
enfortir el caràcter localista i ancestral de la Festa, que 
actuava com a símbol de cohesió de la ciutadania -cohesió 
que no podia existir a escala social o política-, així com 
avançar en la legitimació de l'autoritat local, que es 
convertia en el clar protagonista de l'esdeveniment. Així 
explicava un cronista local l'interès d'aquella restauració: 
«La ejecución del «Ball de Plaça de Terrassa» en nuestra 
antigua Plaza Mayor, constituyó uno de los mas brillantes 
actos de la Fiesta Mayor de hogano, por cuanto puede 
significar el restablecimiento de otra de nuestras tradicio-
nes mas sentidas y significativas del caràcter y sentimientos 
de la tierra, restablecimiento que se vió realzado por el 
gesto de nuestro alcalde y demàs autoridades al abrir la 
danza, tal como había sido en otros tiempos y que en este 
periódico se puso de manifiesto».'" 
En realitat, durant els anys cinquanta ja havia començat 
el procés de crisi del model de Festa Major, que 
s'agreujaria als anys seixanta. Les noves diversions i 
modes juvenils, la creixent facilitat de desplaçament i 
l'aparició de noves pautes per al temps d'oci -platja, 
viatges, televisió, etc- anaven minvant la participació po-
pular en la festa, aspecte especialment preocupant per a 
unes instàncies de poder local que necessitaven la 
simbòlica adhesió ciutadana a la seva gestió que semblava 
demostrar un seguiment multitudinari dels actes. A més de 
la pròpia transformació de la societat, era evident que la 
Festa Major havia perdut gran part de la seva significació 
ciutadana, a causa de factors com el feixuc pes de la càrrega 
institucional, la pèrdua d'identitat de la seva estructu-
ra -amb l'excepció dels actes tradicionals recuperats- i la 
inhibició de les entitats locals. L'ajuntament intentava su-
perar aquesta davallada de la Festa amb la difusió 
d'eslògans gairebé patètics, com «No me dejes, soy tan 
bonita».'^ 
El 1967 es produïa una nova temptativa per popularitzar 
la Festa Major i augmentar-hi la participació. A més de 
convocar les entitats per a participar en l'organització dels 
actes -sempre, però, sota la tutela municipal i en una clara 
posició secundària-, l'ajuntament va promoure la realit-
zació d'una gran Cavalcada dedicada a Walt Disney, que 
esdevindria una activitat habitual els següents anys. 
L'espectacularitat d'aquest acte -celebrat el diumenge a la 
tarda- convocava un extraordinari nombre d'espectadors, 
que era recollit posteriorment amb entusiasme per la 
premsa local i servia per a legitimar l'adhesió ciutadana a 
aquesta iniciativa municipal.'* La magnitud de la Caval-
cada havia de superar-se cada any; així, el 1975, hi 
participaren una seixantena de comparses, amb carrosses a 
càrrec d'entitats culturals, gremis professionals o veïns,i la 
participació de majorettes, pallassos, bandes, grups 
tradicionals i cases comercials. Aquell any, l'últim del 
franquisme, els «Cabezudos de Tarrasa» anaven darrera els 
«Caballistas Hípic Club y Pefta Arlequinada» i davant les 
«Mulatas y mulatos del Caribe, con el clàsico Tam-Tam»; 
un exemple paradigmàtic del que constituïa la Cavalcada. 
La transició 
La transició va comportar una transformació molt 
important d'una Festa Major que havia perdut realment 
gran part de la seva significació ciutadana, i en la qual no 
acabava de funcionar la popularització «a cop de decret». A 
més, els profunds canvi experimentats durant els setanta en 
l'àmbit de l'oci (consolidació dels «caps de setmana», 
facilitat de desplaçaments, segones residències, disco-
teques, generalització de la televisió...) i la societat, havien 
fet variar l'actitud i la implicació ciutadana davant la festa. 
Després d'uns anys marcats per les greus limitacions 
econòmiques i el voluntarisme dels nous grups veïnals i 
culturals, que van promoure l'organització d'una explícita 
Festa Major Popular, l'ajuntament democràtic impulsava el 
1979 una Festa Major que encara seguia una estructura 
similar a la dels anys anteriors, però que ja es convocava 
amb la voluntat explícita de recuperar tradicions locals, 
comptar amb la participació activa de les entitats, i 
aconseguir implicar els ciutadans en els actes festius i 
populars." 
A principis dels anys vuitanta ja s'havia configurat una 
Festa Major amb estructura i continguts molt similars als 
que s'han mantingut fins a l'actualitat. D'una banda, va 
resultar decisiva la implicació dels grups anomenats de 
cultura popular que es crearen espontàniament a la ciutat, i 
que van promoure la recuperació d'actes tradicionals com 
la Cercavila o l'exhibició castellera, i d'altres que, tot i ser 
de recent concepció, ja gaudeixen de la condició d'emble-
màtics -Raval infernal, etc.-; sobretot, però, aquests grups i 
les altres entitats que van participar en l'organització de les 
primeres festes dels vuitanta van aportar una major 
implicació ciutadana i un major grau d'identificació local. 
D'altra banda, en la Festa Major -i al món de la cultura en 
general-, l'ajuntament ha anat adquirint un protagonisme 
cada cop més gran, que ha participat també de forma desta-
cada en donar una personalitat definida a la festa en 
mantenir en la programació els dos pols que representen els 
actes de consum massiu i de caire més comercial -concerts, 
espectacles, etc- i els actes conceptuats com a participatius 
o populars -cremat, competicions esportives, etc-, sense 
oblidar les activitats que sempre han existit -pirotècnia, 
actes oficials...-. El seguiment popular de la Festa, element 
sempre destacat a l'hora d'avaluar-ne el seu resultat, s'ha 
consolidat ja tenint en compte les noves pautes de 
comportament social (èxode estival d'un nombre important 
de ciutadans, desplaçament a ciutats i ofertes properes, 
etc), i sembla mantenir-se en uns nivells considerats com a 
acceptables pels agents implicats. 
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A manera de conclusió: continuïtats i ruptures 
L'evolució històrica de la Festa Major de Terrassa durant 
els últims cent anys permet apuntar algunes consideracions 
generals a les quals ens referirem breument: 
1) La Festa Major ha estat concebuda sempre com a 
símbol de la ciutat, com a element d'identificació 
col·lectiva, tant entre els sectors populars com entre els 
sectors dirigents. Les polèmiques ciutadanes sobre la 
necessitat de millorar-la, aconseguir una major participació 
0 fer-la més lluïda s'han succeït habitualment. Aquesta 
voluntat d'incidir en la Festa reforça la idea de la seva 
significació cohesionadora, que ha estat aprofitada per les 
institucions de govern local per tal de legitimar-se 
popularment mitjançant la seva participació activa en la 
Festa. 
2) El simbolisme localista de la Festa ha anat 
habitualment lligat a la seva vinculació amb un espai molt 
determinat -el centre històric i originari de la vila-; amb les 
principals institucions locals -església, ajuntament i entitats 
capdavanteres-; i amb un conjunt d'activitats d'orígens 
remots que es consideren com a específicament terras-
senques, i que han estat acceptades per una part important 
dels ciutadans com a tradició pròpia. Quan s'ha volgut 
potenciar la Festa, s'ha recorregut a elements d'aquest 
tipus. Els actes que han esdevingut tradicionals dins la 
Festa no sempre han tingut un origen històric verídic i 
conegut; la seva acceptació popular com a símbol depèn 
més del consens que de la legitimitat de la tradició en si. 
3) L'estructura i el caràcter general de la Festa ha variat 
poc en els últims cent anys. Els actes centrals són prou 
coneguts i han estat poc discutits, excepte en moments 
determinats, i per clares motivacions polítiques. El factor 
més valorat i destacat pels ciutadans ha estat 1'«ambient» 
de festa, independentment de l'acte concret que el 
concentri, i la participació dels terrassencs en aquest. La 
continuïtat de la seva estructura ha estat un valor de 
reforçament del caràcter simbòlic de la Festa, malgrat les 
polèmiques puntuals que també han sovintejat sobre 
aquesta qüestió."* 
4) Els canvis i transformacions produïts en la progra-
mació d'activitats de la Festa s'han degut sobretot a la 
pròpia evolució dels gustos i els costums de la societat. El 
protagonisme dels diferents agents socials també ha estat 
directament vinculat a la situació viscuda a nivell general; 
en les èpoques de major influència del poder polític en la 
societat s'ha incrementat la voluntat d'intervenció del po-
der local. Les variacions polítiques a nivell general (règim 
d'un 0 altre signe, etc.) també hi han influït, sobretot pel 
que fa al simbolisme o l'aparença externa. 
5) Els esdeveniments ciutadans han tingut habitualment 
una expressió directa en la Pesta: crisis, conflictes laborals 
o polítics, actes socials, reivindicacions, etc." Així mateix, 
es considera com un moment idoni per dur a terme un acte 
de trascendència ciutadana. 
6) Es pot considerar que hi ha hagut tres moments 
importants de transformació del contingut i la significació 
de la Festa: a finals del segle XIX i inicis del XX; durant els 
anys cinquanta i seixanta del nostre segle; i en el moment 
de la transició i els primers anys de l'ajuntament democràtic. 
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recordarà dels actes de la «crosta» com a actes de Festa Major» 
(«L'Acció», 6-7-1933, núm. 680; article de «Miplim»). 
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la Festa Major de 1939, segons indica el programa. En anys posteriors, 
tindrien també lloc uns significatius festivals folklòrics. 
- El 1952, per exemple, en referència a la recuperació de la processó, 
s'escrivia a la revista editada per la Parròquia del Sant Esperit: «En els 
darrers dotze anys, la situació interior del nostre país, lliure del 
sectarisme anticristià i de les lluites fratricides, ha produït un 
renaixement exuberant del catolicisme i el poble cristià ha sentit de bell 
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hagut pas de cercar innovacions per a donar satisfacció als seus 
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amb què aquells honoraven Déu, la Verge i els Sants» («jHosanna!», 
juny de 1952, núm. 3; article de J.G. Biosca). 
Com explica Joan AMADES a Costumari Català. El curs de l'any 
(Salvat, Barcelona, 1983, 2a edició), el Ball de Plaça (o Treure Ball) es 
feia per la festa de la Candelera (el 2 de febrer); a més, les parelles, 
després de sortir de la missa, anaven a l'ajuntament i es reunien a la sala 
major; d'allí sortien per anar, en comitiva presidida per la corporació 
municipal, a treure ball a la plaça, 
«Tarrasa Información», 8-7-1959 (núm. 1300). 
En el mateix diari local s'afirmava que «la Fiesta Mayor es algo así 
como una mujer vieja, cargada de aftos y arrugas, que se encuentra 
incòmoda en la època en que vive porque ni las costumbres ni las ideas 
le van», en un article d'«Alvarado» que feia altres reflexions («Tarrasa 
Información», 1-7-1967). 
Veure el text del programa de la Festa Major de 1970 titulat «Una fiesta 
mayor en auge» (Arxiu Municipal): «la renovación operada por nuestra 
Fiesta Mayor, con aportaciones nuevas, originales y muy de nuestro 
tiempo, han restituido a los actos cívicos una gran masa de ciudada-
nos...» 
17.- Veure entrevista amb el regidor de Cultura Jordi Labòria al Diario de 
Terrassa, 30-6-1979. 
18.- Per exemple, el 1924, en un interessant article titulat «Notes de la Festa 
Major de... sempre» («El Dia», 4-7-1924). 
19.- Per exemple, el 1910, quan les societats corals es neguen a participar en 
la Festa Major a causa dels greus conflictes laborals plantejats a la 
ciutat. 
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